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1978年 6月 「ルソーにおける個と全体素描」（『思想』 648号）
1981年 3月 「『不平等論』を読む一(1）」（『立教大学フランス文学』 11 
号）
1984年 3月 「『不平等論』を読む (2）」（『立教大学フランス文学J14 
号）
1984年 4月 「ヴォルテール 近代の精神」，「サド社会と人間と悪」
（『フランスの文学知の新しい地平から』（有斐閣））
1987年 3月 「『不平等論』を読む一（3）」（『立教大学フランス文学』 17
号）
1990年 11月 「ルソー」（『ニューリーダーj臨時増刊号）









1977年 11月 ルソー『人間不平等起源論』（『ルソー全集』第 4巻，白
水社）
1978年12月 カッシーラー『18世紀の精神』（思索社）
1979年 3月 ルソー『書簡集J上（『ルソー全集j第 13巻，白水社）






1991年 6月 『ミシュラン・グリーンガイド プロヴァンス』（共訳）
（実業之日本社）
199う年 1月 『ミシュラン・グリーンガイド ロンドン.I（共訳）（実業
之日本社）
199ラ年 10月 『ミシュラン・グリーンガイド スペイン』（共訳）（実業
之日本社）
1997年 4月 フルキエ『哲学講義.I3 （共訳）（ちくま学芸文庫）
1998年 9月 サド『アリーヌとヴァルクールあるいは哲学的物語』上，
下（水声社）
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